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В. П. РАДЬКО — 70 ЛЕТ
10 января 2006 г. старшему
научному сотруднику отдела не-
разрушающих методов контроля
Института электросварки им.
Е. О. Патона НАН Украины Радь-
ко  Вадиму Петровичу исполни-
лось 70 лет.
В. П. Радько пришел в отдел
неразрушающих методов конт-
роля 27 лет тому назад уже
сформировавшимся специалис-
том высокой квалификации,
пройдя путь от студента Киевского политехнического
института до кандидата технических наук, старшего
научного сотрудника. С его приходом отдел получил
мощный импульс в решении теоретических и
прикладных проблем неразрушающего контроля ка-
чества сварных соединений и изделий.
За время работы В. П. Радько в Институте при его
непосредственном участии проведен большой комп-
лекс исследований по обнаружению и оценке пара-
метров дефектов сварных соединений, выполненных
контактной стыковой сваркой оплавлением, электрон-
но-лучевой, сваркой полиэтиленовых труб и др.
Вадим Петрович руководил направлением, связан-
ным с разработкой автоматизированных комплексов
ультразвукового контроля ответственных конструкций
с использованием средств вычислительной техники,
а также разработкой методологии контроля изделий
из пластмасс.
Обладая широкой научной эрудицией, Вадим Пет-
рович является автором 150 научных трудов, в том
числе трех монографий и девяти изобретений, охва-
тывающих такие области, как теория информации,
электро- и гидроакустика, ультразвуковая техника и
др.
Большое внимание Вадим Петрович уделяет науч-
но-организационной и учебно-методической деятель-
ности. Член редколлегии журнала «Техническая диаг-
ностика и неразрушающий контроль».
Своей честностью, принципиальностью, скром-
ностью В. П. Радько заслужил уважение и любовь
сотрудников.
В день юбилея мы искренне желаем Вам, дорогой
Вадим Петрович, крепкого здоровья, долгих лет
жизни, деловой и творческой активности, счастья и
радости.
Дирекция и сотрудники ИЭС им. Е. О. Патона
НАН Украины
Редакция журнала «Техническая диагностика
и неразрушающий контроль»
В. И. БАЛДАКОВУ — 70 ЛЕТ
Исполнилось 70 лет Виталию
Федоровичу Балдакову –  одно-
му из патриархов украинского
неразрушающего контроля, за-
воевавшему известность и не-
пререкаемый авторитет среди
специалистов по НК бывшего
СССР своими разработками в
области автоматизации нераз-
рушающего контроля на круп-
нейших промышленных предп-
риятиях Украины, России и др.
стран.
Вот уже на протяжении 40 лет Виталий Федорович
плодотворно работает в Институте электросварки им.
Е. О. Патона НАН Украины, пройдя путь от инжене-
ра-конструктора до руководителя конструкторского
отдела проектирования оборудования для неразру-
шающего контроля, в котором проектировалось
более 100 установок для НК. Один перечень этих
установок говорит о путях развития средств НК в
Украине: НК-100, НК-101, НК-106, НК-173 и НК-180
для автоматизированного ультразвукового контроля
труб большого диаметра (внедрены на Харцызском
трубном. Челябинском трубопрокатном и Выксунском
металлургическом заводах); НК-164 для АУЗК свар-
ных соединений толстостенных изделий из алюми-
ниевых сплавов, выполненных контактной сваркой;
НК-179 для ЭМА-контроля чугунных гильз для изго-
товления двигателей машин; НК-138 для магнитного
контроля изделий сложной конфигурации; НК-109 для
автоматизированного контроля обечаек многослой-
ных труб магнитографическим методом; НК124 и НК-
154 для визуализации ультразвукового контроля и
много др.
Конструкторский талант В. Ф. Балдакова продол-
жает оставаться востребованным и сегодня. Сейчас
он работает над проектом механоакустической уста-
новки для прецезионного измерения скорости расп-
ространения ультразвуковых волн в металлах. Не
оставляя свой проверенный временем кульман, он
успешно освоил современные компьютерные техно-
логии проектирования. К нему идут за профессиональ-
ными и житейскими советами его коллеги.
Желаем Вам, Виталий Федорович, крепкого здо-
ровья, творческого вдохновения и дальнейших успе-
хов на ниве неразрушающего контроля.
Дирекция и сотрудники ИЭС им. Е. О. Патона
НАН Украины
Редакция журнала «Техническая диагностика
и неразрушающий контроль»
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
                                                            * – * – *
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